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nulmányozhatóvá vált. Tanszékünk m u n ­
katársa, Török Zsolt d o c e n s által a világon 
egyedülálló módon, e r e d e t i technológiával 
készített hasonmás térképei a szerző aján­
dékaként díszítik a térképtárat, a n e m z e t 
könyvtárát. 
Közös kiállítások szervezése, közös pá­
lyázatok benyújtása i s részét képezi a z 
együttműködésnek. S i k e r e s e k v o l t a k a z o k 
a térképtörténeti tudományos előadóülé­
s e k i s , a m e l y e k h e z r e n d s z e r e s e n segítséget 
nyújtott mindkét intézmény. E z e k a m u n ­
k a k a p c s o l a t o k tovább mélyítik a résztve­
vők kollegialitását, a l a p j a i a jövőbeni kö­
zös munkának. S i k e r e s a z együttműködés 
a „Szép m a g y a r térkép..." rendezvények 
szervezésében i s , a m e l y n e k immár h a g y o ­
mányosan a z Országos Széchényi Könyv­
tár a d o t t h o n t . 
A z oktatásban, különösen a térképtörté­
n e t i oktatásban i g e n n a g y jelentőségű a 
Térképtár legutóbbi kezdeményezése, 
a m e l l y e l a régi és r i t k a térképanyag e g y 
részét máris elérhetővé t e s z i a távoli f e l ­
használók számára. A M a g y a r Honvédség 
Térképészeti Intézetének t e c h n i k a i hátte­
rével u g y a n i s mára a z i n t e r n e t e n i s elérhe­
tő a z a w e b e s o l d a l , a h o l néhány M a g y a r ­
ország- és Erdély-térkép digitális képe, a 
különleges formátumnak köszönhetően 
g y o r s a n és r u g a l m a s felhasználást biztosít­
v a , letölthető a világ bármely részén a v i ­
lághálózatba kötött számítógépre. E n n e k a 
jövőbeni virtuális, képes katalógusnak két­
ségtelenül i g e n n a g y lehetőségei v a n n a k 
elsősorban a h a z a i i s k o l a i oktatásban. A 
Térképtudományi Tanszék webszerverén 
természetesen népszerűsítjük a könyvtár 
kezdeményezését, u g y a n a k k o r a z e g y e t e ­
m i tanszék - elsődleges oktatási funkciójá­
n a k megfelelően - a régi térképek értelme­
zésével k a p c s o l a t o s a n szolgáltat h a s z n o s 
információkat. így a kétféle intézmény 
szolgáltatása a digitális, virtuális világban 
éppúgy, m i n t a valóságban, kiegészíti, tá­
m o g a t j a egymást. 
Irodalom 
A régi Magyarország és Erdély térképeinek digitális 
változata: 
http://www.mhtehi.gov.hu/oszk/terkepek.htm 




ELTE Térképtudományi Tanszék: 
http://lazarus.elte.hu/hun/index.html 
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„A nemzet könyvtára -
a szolgálat műhelye" 
Az Országos Széchényi Könyvtár Múzeumáról 
M agyarország n e m z e t i könyvtára a gróf Széchényi Ferenc által 1 8 0 2 - b e n alapított és a nevét v i ­
selő Országos Széchényi Könyvtár, m e l y ­
n e k fő f e l a d a t a a m a g y a r nyelvű és a m a g y a r 
vonatkozású írott és n y o m t a t o t t s z e l l e m i t e r ­
mékek összegyűjtése, megőrzése és a z o l v a ­
sók rendelkezésére bocsátása. M i n d e n o r ­
szágban c s a k e g y n e m z e t i könyvtár v a n , i l ­
l e t v e e g y e s országokban - b i z o n y o s m u n k a ­
megosztással - több könyvtár látja e l u g y a n ­
e z t a funkciót: e g y n e m z e t által létrehozott 
s z e l l e m i j a v a k őrzését és továbbörökítését. 
A h a z a i fejlődés sajátossága, h o g y Szé­
chényi F e r e n c magánkönyvtára, m e l y 
könyveket, kéziratokat és m e t s z e t e k e t t a r ­
t a l m a z o t t , h a m a r o s a n tárgyi emlékeket i s 
magába foglaló gyűjteményekkel egészült 
k i . A z így létrejött M a g y a r N e m z e t i Múze­
u m n a k s z e r v e z e t i k e r e t e i t a m a g y a r o r ­
szággyűlés 1 8 0 8 . évi V I I I . törvénye hatá­
r o z t a m e g , a könyvtár m e l l e t t e g y történe­
t i tárat és e g y természeti tárat alakítva k i . 
E két utóbbi a l a p j a i t i s Széchényi F e r e n c 
gyűjteményei alkották: a történeti tárét 
Széchényi érem-gyűjteménye, a t e r m e s z e -
Szemle 
t i tárét feleségének ásványgyűjteménye. 
A z idők során újabb gyűjtemények, osztá­
l y o k jöttek létre, m a j d e g y e s részlegek 
önálló múzeummá szerveződtek és kivál­
t a k a N e m z e t i Múzeum keretéből. (Például 
a z Iparművészeti Múzeum, a Néprajzi 
Múzeum, m a j d később a Természettudo­
mányi Múzeum.) A Széchényi Könyvtár 
1 9 4 9 - b e n vált k i a múzeum szervezetéből 
s l e t t önálló n e m z e t i intézménnyé. 
A Széchényi Könyvtár többször kény­
szerült költözésre. A z 1 8 3 8 - a s p e s t i árvíz 
után a L u d o v i c e u m ( m a : Természettudo­
mányi Múzeum) épületébe került a gyűjte­
mény, s g y a k o r l a t i l a g hozzáférhetetlen 
v o l t m i n d a d d i g , amíg 1 8 4 6 - b a n méltó o t t ­
h o n t n e m k a p o t t a z a k k o r elkészült új mú­
z e u m i palotában. 
E b b e n a z épületben 
t e l j e s e d t e k k i a M a ­
g y a r N e m z e t i Múze­
u m gyűjteményei s 
váltak a m a g y a r 
n e m z e t élő emléke­
zetévé, a művelődés, 
a n e m z e t i t u d a t f o r ­
málásának f o n t o s té­
nyezőivé. A z épület 
a z o n b a n már a h u ­
s z a d i k század elején 
szűknek b i z o n y u l t , s 
a helyhiány l e g i n ­
kább a könyvtár f e j -
lődését gátolta. C s a k 1 9 8 5 - b e n érkezett e l 
a z a z idő, a m i k o r a Széchényi Könyvtár 
végre önálló o t t h o n t k a p o t t a Budavári P a ­
lotában, a kormányzati székhelyből k u l t u ­
rális központtá átalakított b u d a i várban. 
A n e m z e t i könyvtár történelmi f a l a k kö­
zött, d e m o d e r n belső környezetben, m o ­
d e r n bútorokkal és berendezéssel k e z d t e e l 
történetének újabb szakaszát. Felmerült 
a z o n b a n a z igény, h o g y a múltból i s m e g 
k e l l v a l a m i t m e n t e n i , a régi könyvtár m u ­
zeális értékű bútorait, berendezési tárgyait 
n e m l e h e t szétszórni v a g y a z enyészetnek 
átengedni. A múltból u g y a n s o k a t m e g ­
őriznek a könyvtár történetéről m e g j e l e n t 
könyvek, tanulmányok, többet v a g y mást 
a d n a k a régi fényképek, d e együttvéve 
s e m pótolhatják a tárgyi valóságában r e ­
ift látható az 1866-ból származó 
olvasótermi szabályzat, a könyv­
tár legrégebbi fennmaradt olva­
sójegye 1892-ből, az első iroda­
lomtörténeti kiállítás katalógusa 
1877-ből, az újsághír Ferenc Jó­
zsefcsászár és király ugyanezen 
évi látogatásáról. Egy 48-as rok­
kant katona képe azt jelzi, hogy 
a könyvtárban a teremőri és ru-
határosi teendőket még az 1880-
as években is a szabadságharc 
rokkant honvédéi látták el. 
konstruált múltat, a z élményt, a m i t a régi 
bútorokból, berendezési tárgyakból, írásos 
dokumentumokból összeállított régi 
könyvtári környezet látványa nyújthat. 
E g y i l y e n könyvtári múzeum e g y s z e r r e 
elevenítheti f e l e g y 1 9 . századi, 2 0 . század 
e l e j i könyvtár t i p i k u s világát s u g y a n a k k o r 
emléket állít a n n a k a z e g y híján 1 4 0 év­
n e k , a m i t a Széchényi Könyvtár a N e m z e ­
t i Múzeum épületében eltöltött. E z a múlt 
n e m c s a k e g y könyvtár múltját j e l e n t i , h a ­
n e m a m a g y a r művelődéstörténet e g y d a ­
rabját i s , h i s z e n nemzedékek t a n u l t a k , o l ­
v a s t a k , d o l g o z t a k a könyvtárban, s n i n c s a 
m a g y a r értelmiségnek o l y a n kiválósága, 
a k i n e f o r d u l t v o l n a m e g f a l a i között. V a ­
lóságos s z e l l e m i műhely v o l t e z a könyv­
tár - s a z m a i s - , 
a h o l olvasók és 
könyvtárosok közö­
s e n fáradoznak a t u ­
domány és a közmű­
velődés dolgában. 
Ezért i s v i s e l i címé­
b e n a múzeum „a 
szolgálat műhelye" 
kifejezést, hangsú­
l y o z v a a n e m z e t i 
könyvtár célját és 




u m a néhány l e l k e s könyvtárosnak köszön­
h e t i létét, a k i k a muzeális értékű bútorokat 
és berendezési tárgyakat feltérképezték, 
jegyzékbe foglalták és g o n d o s k o d t a k a z új 
épületbe való átszállításukról. A bútorok 
között a k a d t műemlék jellegű, sőt bútor­
történeti ritkaság i s , így például e g y 1 9 . 
század elejéről származó álló íróasztal, 
e g y úgynevezett p u l p i t u s . A muzeális érté­
kű tárgyak m e l l e t t számításba jöttek a z o k 
a bútorok i s , a m e l y e k régiségüknél, t i p i k u s 
könyvtári jellegüknél f o g v a a l k a l m a s a k 
v o l t a k a t e r v e z e t t muzeális célra. A gyűj 
tés k i t e r j e d t a munkaeszközökre, k i s e b b 
használati tárgyakra i s , e g y régi tintatartó a 
hozzátartozó acélhegyű tollszárral, itatós-
papírral éppúgy, m i n t a z irattartó d o b o z o k , 
mappák, régi leltárkönyvek, pecsételő f e l -
ő b e n n e 
szerelések. Párhuzamosan m e g i n d u l t a z 
írásbeli d o k u m e n t u m o k , képi ábrázolások 
felkutatása és a kiállításra a l k a l m a s o k k i ­
válogatása. A kutatás a könyvtár m i n d e n ­
n a p i életének számos apró és érdekes m o z ­
zanatát tárta f e l , így például előkerült a z 
első írógép vásárlásának számlája 1 8 9 8 -
ból, s kiderült, h o g y a z írógép kezelője l e t t 
a könyvtár első női a l k a l m a z o t t j a . 
M i t látunk tehát a z OSZK-múzeumban? 
E g y régi könyvtári világot, szoba-szerűen 
b e r e n d e z e t t enteriőrök sorát, a m e l y e k k i ­
zárólag e r e d e t i tárgyakkal, h i t e l e s e n m u ­
tatják b e a h a j d a n i könyvtárosok és o l v a ­
sók tárgyi környezetét. A vizualitást 
előnyben részesítő k o r u n k b a n e z a lát­
ványba sűrített történelem m i n d e n szóbeli 
magyarázatnál erősebben r a g a d j a m e g a 
látogatók képzeletét. Szöveg v i s z o n y l a g 
kevés olvasható a kiállításon, c s a k a l e g ­
szükségesebb f e l i r a t o k k a l , magyarázó szö­
v e g e k k e l találkozik a néző. 
A szobák sorát a régi igazgatói dolgozó­
s z o b a n y i t j a m e g , p o n t o s a b b a n magát a 
Széchényi-termet c s a k e n n e k óriás fotója 
idézi f e l , m i v e l a z m a i s e r e d e t i helyén, a 
N e m z e t i Múzeum épületében található. F i ­
nomművű, a h u s z a d i k század elejéről szár­
mazó szecessziós íróasztal a hozzátartozó 
székkel, neoreneszánsz, f a r a g o t t szekrény 
a z 1 8 6 0 - a s évekből részei a berendezésnek. 
I t t n y e r t e k elhelyezést Hómcm Bálint e g y ­
k o r i k u l t u s z m i n i s z t e r , rövid i d e i g a könyv­
tár, m a j d a N e m z e t i Múzeum igazgatójá­
n a k karosszéke és e g y Korán-tartó állvány, 
m e l y e t a 1 9 . században báró Révay Ferenc 
ajándékozott a könyvtárnak. A f a l o n a Szé­
chényi Ferencről készült egészalakos f e s t ­
mény felnagyított fényképe függ, v a l a m i n t 
k o r a b e l i képek a Széchényi-teremről és a 
N e m z e t i Múzeum épületéről. V a l a m e n n y i 
szobabelső előtt e g y v i t r i n s o r f u t végig, 
m e l y elválasztó korlátként i s szolgál, d e 
felső részén üveg a l a t t v a n n a k kiállítva a z 
a d o t t enteriőrhöz tartozó írásos és képi d o ­
k u m e n t u m o k . A z igazgatói s z o b a előtt lát­
h a t j u k például a z 1 8 4 6 - b a n k i n e v e z e t t 
könyvtárőr (könyvtárigazgató) aláírással 
hitelesített h i v a t a l i esküjét, igazgatói körle­
v e l e k e t , minisztériumi l e i r a t o t 1874-ből, 
munkajelentést 1891-ből, a könyvtár s z e r ­
v e z e t i és szolgálati szabályzatát 1889-ből. 
A következő s z o b a e g y b e r e n d e z e t t olvasó­
t e r e m , a z a s z t a l o k , székek m e l l e t t i t t talál­
ható a z olvasók beiratkozásánál használt, 
már említett álló íróasztal. E g y állványon 
könyvnek álcázott t o k o k s o r a k o z n a k , b e n ­
nük a kézzel írott, nagyalakú katalógus-la­
p o k a t tartották. Egészen a z 1 9 3 0 - a s évek 
elejéig i l y e n v o l t a Széchényi Könyvtár k a ­
talógusa. 
I t t látható a z 1866-ból származó olvasó­
t e r m i szabályzat, a könyvtár legrégebbi 
f e n n m a r a d t olvasójegye 1892-ből, a z első 
irodalomtörténeti kiállítás katalógusa 
1877-ből, a z újsághír Ferenc József császár 
és király u g y a n e z e n évi látogatásáról. E g y 
4 8 - a s r o k k a n t k a t o n a képe a z t j e l z i , h o g y a 
könyvtárban a teremőri és ruhatárosi t e e n ­
dőket még a z 1 8 8 0 - a s években i s a s z a b a d ­
ságharc r o k k a n t honvédéi látták e l . 
E g y portré-sorozat Arany Jánostól 
Vámbéry Árminig m u t a t j a b e a könyvtár 
e g y k o r i olvasóit. A következő enteriőr a 
könyvtáros dolgozószobája, a z íróasztal a 
1 9 . század közepéről származik. Megtalál­
ható i t t m i n d e n kelléke a könyvtári-irodai 
munkának, a z ügyviteli nyomtatványok­
tól, a könyvkereskedői számláktól, a régi 
írógépektől egészen a p r a k t i k u s létra-szé­
k i g , a m e l y a könyvespolcok m e l l e t t ké­
n y e l m e s e b b munkát biztosított. A f a l a k o n 
a könyvtár belső termeiről készült régi 
fényképek láthatók, s közöttük a legrégeb­
b i , a l a t i n kéziratok termének fényképe 
1888-ból. 
A következő enteriőr már a h u s z a d i k 
századba v e z e t , s a könyvtári m u n k a s z o b a 
bútorzata a h a r m i n c a s , ötvenes évekből 
való. M o d e r n e b b formájú, fiókos kataló­
gus-szekrények láthatók, kisalakú, s o k s z o ­
rosított cédulákkal, a redőnyös i r a t s z e k ­
rény m e l l e t t m e g j e l e n i k a folyóiratok n y i l ­
vántartására szolgáló, fémből készült s p e ­
ciális kardex-szekrény. Lényegében i l y e n 
v o l t a Széchényi Könyvtár bútorzata és b e ­
rendezése egészen a várba való költözésig. 
A kiállított i r a t o k történelmi időkről tanús­
k o d n a k : a könyvtár igazgatója 1 9 4 3 - b a n 
két tudós könyvtáros, a z irodalomtörté­
nész, Halász Gábor és a néprajztudós 
Honti János munkaszolgálatosok f e l m e n -
tését kérte a minisztertől. S a j n o s hiába, 
egyikük s e m tért már h a z a . A c s o p o r t o s lá­
togatásokat regisztráló napló utolsó b e ­
jegyzése 1 9 5 6 . október 22-én k e l t és l e n ­
g y e l e g y e t e m i hallgatók könyvtári látoga­
tását j e g y e z t e f e l . Másnap talán már ők i s 
o t t v o l t a k a Bem-szobor előtti tüntetésen. 
Különálló üveges v i t r i n e k b e n láthatók 
a z o k a gépek, m e l y e k a z 1 9 3 0 - a s években 
végrehajtott könyvtári r e f o r m o k műszaki 
hátterét képezték. A katalógus-cédulákat 
előállító és sokszorosító, a z 1 9 2 0 - a s évek­
ből származó úgynevezett adrema-gépek 
egészen a z 1 9 8 0 - a s évek végéig működtek 
s még m a i s működőképesek. E z e k e t vál­
tották f e l a számítógépes katalógusok. 
Mellettük két h a t a l m a s üveges tárló áll, 
m a g u k i s műemlékek, a 1 9 / 2 0 . század f o r ­
dulóján készültek. A bennük kiállított i r a ­
t o k és képek a könyvtár történetét a z alapí­
tástól 1 8 4 6 - i g , a múzeumi palotába való 
költözésig tárják f e l . 
A régi, f a p o l c o s könyvraktárak képét 
m u t a t j a a következő enteriőr. Beépítve lát­
ható a z 1 9 2 0 - a s évektől a l k a l m a z o t t fém-
p o l c o z a t e g y k i s e b b részlete, könyvekkel 
m e g r a k v a . E g y golyó által átütött folyóirat­
borító-téka 1 9 5 6 - o t , a rádió körüli h a r c o k a t 
idézi. A z utolsó enteriőr valóságos k i s mű­
s z a k i múzeum: a könyvtárat kiszolgáló 
műhelyek világába v e z e t . A könyvkötészet 
és restaurálás eszközei, v a l a m i n t a z 1 9 3 0 -
b a n létesített fotólaboratórium s a z ötvenes 
években b e r e n d e z e t t mikrofilmtár régi gé­
p e i , eszközei láthatók i t t . Végül két tárló 
anyagában f e l v i l l a n n a k a z ötvenes évek: 
vörös vándorzászlók, munkaversenyről 
szóló felajánlások, a könyvtár olvasóter­
m e i b e n és munkaszobáiban Marx, Engels 
és Rákosi arcképei függnek és a z a l k a l m i 
könyvkiállítások Lenin, Sztálin és Mao Ce-
tung müveit népszerűsítik. 
A könyvtár e g y k o r i igazgatóhelyettese, 
Rédey Tivadar a z t m o n d o t t a : „Valamely 
könyvtár jövője n e m más, m i n t könyvtáro­
s i gárdájának múltja." És valóban: a n a g y 
múltú, tudós könyvtárosok, kiváló könyv­
tári s z a k e m b e r e k tették igazán s z e l l e m i 
műhellyé a Széchényi Könyvtárat és b i z t o ­
sították tudományos rangját a h a z a i k u l t u ­
rális életben. N e k i k állít emléket a Tudó­
s o k a l b u m a , a h o l e g y - e g y o l d a l j u t a 
könyvtár tudós munkatársainak. Fényké­
pük, aláírásuk, rövid életrajzuk s néhány 
munkájuk címlapja s z e r e p e l e b b e n a l a ­
pozható a l b u m b a n . A z OSZK-múzeum 
középpontjában egyébként i s a z e m b e r i té­
nyező: a könyvtáros és a z olvasó áll, a z ő 
környezetük, a z ő munkakörülményeik, a z 
ő kezük írása a d j a a kiállítás gerincét, a 
könyv ezúttal c s a k háttérül szolgál. Éppen 
ezért s z e n t e l t e k a rendezők a régi könyvtá­
r o s o k m i n d e n n a p j a i n a k i s e g y külön tárlót, 
a h o l szó v a n s o k mindenről: fizetésemelé­
s i petícióról, baráti társas-vacsorákról és 
f a r s a n g i bálról, d e m u n k a f e g y e l e m r e intő 
igazgatói körlevélről i s 1894-ből. 
A kiállítás középpontjában két címer dí­
szíti a f a l a t : a Széchényi család címere és 
a m a g y a r állami címer, szimbolizálva a 
magánkönyvtárból l e t t közkönyvtárat. 
A l a t t u k Széchényi F e r e n c alapító s z a v a i 
(„Édes hazámnak és a közösségnek h a s z ­
nára és javára adományozom") és a m i ­
n i s z t e r Eötvös József s z a v a i : „E n e m z e t i 
intézetnek méltóképpeni fenntartása a 
n e m z e t becsületében áll." E z e n a központi 
f a l o n v a n e l h e l y e z v e a könyvtárigazgatók 
arcképcsarnokát bemutató tabló i s . 
A millecentenárium évében, 1 9 9 6 - b a n 
megnyílt állandó könyvtári kiállítás a m a g a 
nemében egyedülálló: s e h o l Magyarorszá­
g o n , d e tudomásunk s z e r i n t Európában 
s e m létezik i l y e n , a z elmúlt 1 5 0 évet b e m u ­
tató könyvtár-múzeum. V a n n a k és látogat­
hatók s z e r t e Európában és hazánkban is 
k o l o s t o r i könyvtárak, kastély-könyvtárak, 
s e z e k a b a r o k k v a g y k l a s s z i c i s t a stílusú 
könyvtártermek kétségkívül reprezentatí­
v a b b látványosságok s művészi értékük i s 
vitán felül áll. A masszív tölgyfa bútorok, a 
kézhez simuló munkaeszközök nemzedé­
k e k e t szolgáltak k i , m e g t e r e m t v e e g y sajá­
t o s atmoszférát, e g y tudományos műhely 
tárgyi környezetét. Méltók a megőrzésre és 
a f i g y e l e m r e , s különösen a l k a l m a s o k a r r a , 
h o g y f i a t a l látogatók, i s k o l a i c s o p o r t o k k e ­
ressék f e l . N e m c s a k történelmet l e h e t i t t t a ­
n u l n i , d e a kiállítás példát a d a r r a i s , h o g y 
a múlt értékeit m e g k e l l becsülni, s a l e g ­
hétköznapibb tárgyak és eszközök i s h o r ­
d o z h a t n a k értéket e g y muzeális együttes-
b e n . Megszívlelendő tanulság, h o g y a múlt 
megőrzését a j e l e n b e n k e l l e l k e z d e n i , a j e ­
l e n t f o l y a m a t o s a n dokumentáló tevékeny­
ség természetes kötelessége l e n n e m i n d e n 
intézménynek, l e g y e n a z könyvtár, i s k o l a 
v a g y más, h i v a t a l i v a g y akár i p a r i létesít­
mény. A történelmet a m i n d e n n a p o k törté­
netéből k e l l és l e h e t c s a k igazán, életszerű­
e n felépíteni, s a h e l y h e z , e g y természeti 
v a g y e g y épített környezethez, e g y intéz­
ményhez való kötődés a legtermészetesebb 
e m b e r i érzések e g y i k e . 
Ajánljuk tehát a Széchényi Könyvtár és 
a n n a k múzeumának meglátogatását a p e ­
dagógusok figyelmébe, összekötve e s e t l e g 
a látottak fölötti utólagos megbeszéléssel, 
írásos élménybeszámolóval v a g y akár e g y 
„Ki t u d többet a Széchényi Könyvtárról" 
témájú játékos vetélkedővel. M i n d e h h e z 
szívesen nyújtanak segítséget a könyvtár 
munkatársai. 
A múlt emlékei közül még e g y muzeális 
bútor-együttest sikerült megőriznie a 
könyvtárnak, d e e z n e m része a z i s m e r t e ­
t e t t múzeumnak. Gróf Apponyi Sándor n e ­
v e s könyvgyűjtő értékes régi könyvekből 
álló hungarika-könyvtárát a n n a k b e r e n d e ­
zésével együtt adományozta a Széchényi 
Könyvtárnak, s a z m a i s a könyvtár e g y i k 
osztályán, a Régi Nyomtatványok Tárában 
található. A p p o n y i Sándor n a g y l e n g y e l i 
kastélyának e g y k o r i dolgozó- és könyvtár­
szobája n a p j a i n k b a n i s munkaszobául 
szolgál, s m i n t i l y e n , a nyilvánosság 
számára n e m látogatható. 
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